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A
bstract
　
 T
his study is discussion of exchange history w
ith a focus on T
w
elve generations SonkanY
ugyo-Shonin and E
m
peror G
odaigo im
age.
　
 Introduction of exchange through the literature of Syoujoukou-ji the Im
perial F
am
ily. Scrutiny new
 discovery of “E
m
peror G
odaigo 
im
age R
eproductions” and F
irst republication of “genealogy of T
w
elve generations SonkanY
ugyo-Shonin” I w
ill verify the exchange of 
people and oﬃ  ces throughout the tem
ple T
his study.
　
 T
his study is partially the result of a research called “B
asic R
esearch into the H
istory of E
xchanges in B
uddhist T
em
ples B
ased in K
anto 
in the T
ransition betw
een the M
edieval and E
arly M
odern Periods C
entered on N
ew
ly D
iscovered H
istorical R
ecords from
 the Shojoko-ji 
T
em
ple” that w
as perform
ed through the Japan Society for Prom
otion of Science （
JSPS） G
rant-in-A
id for Scientific R
esearch （
c）, N
o. 
25370801.
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重要文化財　絹本着色　後醍醐天皇御像　清浄光寺（遊行寺）蔵
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後醍醐天皇像模本の裏面の書き付け
 清浄光寺（遊行寺）蔵
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紙本着色　古今伝授神壇図
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絹本墨書　三社託宣
 清浄光寺（遊行寺）蔵
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